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Gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan pemimpin dalam sebuah 
organisasi berperan penting untuk memotivasi kinerja karyawan. Selain gaya 
komunikasi dan kepemimpinan yang membuat karyawan merasa dihargai, 
pendekatan manajemen serta budaya organisasi yang terbentuk dan diterapkan di 
dalam organiasasi berkontribusi positif dalam membangun hubungan dan suasana 
kerja. Hubungan antara atasan dengan bawahan dan antar-rekan kerja yang baik 
membuat suasana bekerja dalam perusahaan menjadi nyaman dan terus termotivasi 
untuk berkembang supaya mencapai tujuan perusahaan. Gaya komunikasi yang 
dilakukan perempuan dan laki-laki juga berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gaya komunikasi dan kepemimpinan perempuan di PT Synergy Group 
Asia serta perannya dalam memotivasi kinerja karyawan. Penelitian menggunakan 
konsep dan teori komunikasi organisasi, gaya komunikasi, gaya kepemimpinan, 
manajemen organisasi, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus Robert K. 
Yin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi dan kepemimpinan 
yang digunakan di PT Synergy Group Asia merupakan gaya komunikasi 
equalitarian dan gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan perempuan 
yang dominan adalah feminin-transformasional. Pemimpin juga menerapkan 
pendekatan manajemen kualitas serta menanamkan budaya kekeluargaan yang erat 
di dalam organisasi. Gaya komunikasi dan kepemimpinan perempuan berperan 
dalam memotivasi kinerja karyawan di PT Synergy Group Asia dengan 
membangun suasana kerja yang nyaman dan kekeluargaan. Karyawan termotivasi 




Kata kunci: Peran, Komunikasi Organisasi, Genderlect Style, Gaya Komunikasi, 
Gaya Kepemimpinan Perempuan, Pendekatan Manajemen, Budaya Organisasi, 





Leader’s communication and leadership style in an organization play an 
important role in motivating employee performance. In addition to communication 
and leadership style that makes employees feel valued, the organization 
management approach along with organization culture which are formed and 
applied within the organization contribute positively in the effort to build good 
relationship and work atmosphere. A great relationship between superiors-
subordinates and between co-workers make the working atmosphere in the 
company comfortable, this continues to motivate the development of each employee 
to help achieve the company goals. There’s also a difference between women and 
men communication style. This study aims to determine the women’s 
communication and leadership style at PT Synergy Group Asia and its impact on 
motivating employee performance. This research uses the concept and theories of 
organizational communication, communication style, leadership style, organization 
management, organizational culture, and employee performance. This is a 
qualitative-descriptive research with case study method of Robert K. Yin. The 
results show that the communication and leadership styles used at PT Synergy 
Group Asia are equalitarian style and democratic leadership style. The dominant 
female leadership style is feminine-transformational. Leaders also apply quality 
management approach and instil a close family culture within the organization. 
Women’s communication and leadership styles play a role in motivating employee 
performance at PT Synergy Group Asia by building a comfortable and family-
friendly work atmosphere. Employees are motivated to always develop themselves 
because there is room for opinion and learning.  
 
Keyword: Role, Organizational Communication, Genderlect Style, Communication 
Style, Women’s Leadership Style, Management Approaches, Organizational 
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